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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kualitas produk, harga dan kesadaran merek
terhadap minat beli dan pengaruh minat beli, kualitas produk, harga dan kesadaran merek
terhadap keputusan beli. Penelitian asosiatif dengan metode survei dilakukan untuk mengetahui
hubungan dari setiap variabel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan jalur (path analysis). Populasi dalam
penelitian ini adalah konsumen yang membeli beras premium di Kota Bogor. Digunakan 96
orang sebagai responden. Kualitas produk, harga, kesadaran merek ditetapkan sebagai variable
bebas, dan keputusan pembelian sebagai variable terikat serta minat beli sebagai variabel
intervening. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk tidak memiliki
pengaruh secara signifikan terhadap minat beli dan membeli keputusan. Harga dan kesadaran
merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dan keputusan pembelian. Minat
beli memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.
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